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РЕФЕРАТ 
Разработаны составы пропиленгликолевых электролитов для 
электрохимического осаждения висмута, олова и сплава олово−висмут с 
содержанием олова до 8,7 масс.%. Разработан способ получения порошка 
сплава олово−висмут, основанный на реализации реакции контактного 
вытеснения, с составом порошка, близким к эвтектическому.   
В работе содержится 31 рисунок, 30 таблиц, 57 библиографических 
источников. Количество страниц — 81. 
Ключевые слова: электроосаждение, покрытие, олово, висмут, сплав, 
порошок, контактное осаждение. 
 
Распрацаваны склады прапіленгліколевых электралітаў для 
электрахімічнага асаджэння вісмута, волава і сплаву волава−вісмут з 
утрыманнем волава да 8,7 мас.%. Распрацаваны спосаб атрымання парашку 
сплава волава−вісмут, заснаваны на рэалізацыі рэакцыі кантактнага 
выцяснення, са складам парашка, блізкім да эутэктычнага.  
У працы змяшчаецца 31 малюнак, 30 табліц, 57 бібліяграфічных 
крыніц. Колькасць старонак — 81. 
Ключавыя словы: электраасаджэнне, пакрыццё, волава, вісмут, сплаў, 
парашок, кантактнае выцясненне. 
 
Compositions of propylene glycol electrolytes were obtained for 
electrochemical deposition of bismuth, tin and tin−bismuth alloy with tin content 
up to 8,7 wt.%. The way of the synthesis of tin−bismuth alloy powder with 
composition close to eutectic based on the realization of the contact displacement 
reaction was developed.  
The work contains 31 figures, 30 tables, 57 bibliographic sources. The 
number of pages is 81. 
Keywords: electrodeposition, coating, tin, bismuth, alloy, powder, contact 
displacement. 
 
